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Körmös
A pedagógusok manapság rendre fellépnek, tiltakoznak, 
tüntetnek. Általában valami ellen (nemzeti alaptanterv, isko­
larendszer,^ létszámleépítés, pedagógusbér), jóval ritkábban 
valamiért. És a sokasodó bajoktól nem látják a még nagyobb 
bajt, ami ugyancsak bekövetkezhet. Hogy mire gondolok? 
Hát arra, hogy a Mester és hű társa-kollégája, Margarita 
nem hogy az örök fénybe, de még az örök nyugodalomba 
sem vonulhatnak be. csupán nyugdíjba mehetnek. Jesuát 
még csak megtűrték egy darabig a napköziben, de amikor 
újabb és újabb kisegítő iskolában és intézetbe küldendőkről 
jelentette ki, hogy „Márpedig ők jó emberek”, őt küldték inté­
zetbe. Wolandról már szó sem lehetett. Mit is kereshetett vol­
na az erő része, a gnosztikus küldött egy érték- és világné­
zetsemleges iskolában, még inkább egy egyházi iskolában, 
hiszen ha funkcionálisan a jó ágense is, formailag mégis­
csak sátáni. Talán említenem sem kell, hogy Korovjovot, 
Azazellót és Behemótot az ország összes oktatási-nevelési 
intézetéből a mértéktelen humor és irónia alapos gyanúja 
miatt örökre kicsapták.
Ezzel szemben Ponczius Pilátus lovag latint és lovagi tor­
nát, Lévi Máté dogmatikát, Afrianus politológiát, Kajafás 
diplomatikát, Judás informatikát taníthat. Nem is beszélve a 
többiekről! Iván Nyikolajevics Ponirjov ha nem is tudo­
mányos szocializmust, de legújabbkor történelmet, Mihail 
Alekszandrovics Berlioz ha nem is tudományos ateizmust, 
de valláselméletet és -történetet, Arcsibald Arcsibaldovics 
karatét és idegenforgalmat, Rjuhin verselméletet, Sztyepan 
Bogdanovics Lihogyejev tömegkultúrát és -kommunikációt, 
Nyikanor Ivanovics Boszoj számvitelt és devizagazdálko­
dást, Rimszkij, ha nem is politikai, de valamiféle gazdaság­
tant, Varenuha non profit managementet, Bengalszkij be­
szédművészetet és bűvészetett, Alojzij Mogarics etikát, Me- 
igel báró diplomatikát, Latunkszkij kultúrpolitikát, Andrej Fo- 
kics másodlagos frissességű gasztronómiát, megjegyzen­
dő: a másodlagos frissesség valamennyiükre vonatkozik. És 
ez az, amitől nekünk, pedagógusoknak, diákoknak, szülők­
nek, állampolgároknak, embereknek félnünk kellene, sőt fel­
lépni, tiltakozni, tüntetni ellene. c n * r l /
